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El CERAP, 
ressó i silenci 
D'un temps ençà veiem com les activitats que 
duu a terme el CERAP, en els diferents ves-
sants que li són propis, tenen un ampli ressò 
fora del medi estrictament local. Als fulls 
d'Art i Lletres del diari Avui n~ 80, juliol del 
1982) sota el títol · "La cultura d'un poble, 
amb minúscula", hom parlava de la MisceHà-
nia d'escriptors i estudiosos riudomencs 1982; 
Canigó (17-7-82, pàg. 6) destacava la impor-
tància de l'Estiuarpa'82, que ha aplegat a un 
bon nombre d'investigadors a l'entorn de te-
mes d'agricultura, història, societat, art; Serra 
d'Or (juliol-agost de 1982, pàg. 86) destaca les 
activitats del CERAP i diu "que és un dels 
més actius de la Catalunya nova dels darrers 
temps". 
Tanmateix els mitjans de çlifusió local guarden 
un silenci hermètic a totes aquestes mostres 
evidents de cultura. Les raons creiem que han 
de cercar-se en el seu propi desconeixement de 




Durant el proppassat mes de juliol, al mas de 
Barenys, es continuaren les excavacions ar-
queo1ògiques iniciades l'any 1980 i .que estu-
dien possibles fons de cabanes. Les obres han 
estat patrocinades per la Generalitat de Cata-
lunya, que els assignà pressupost, i realitzades 
per un grup d'arqueòlegs de la Universitat de 
Barcelona dirigits per Roser Vilardell amb col-
laboració de Valerià Ramera, cap de la secció 




Dins de la fins ara anòmala situació cultural 
riudomenca que es refiava d'iniciatives perso-
nals, molt valuoses, però qué, mancades de su-
port, no arriben a la plenitud que poden i 
mereixen assolir, el CERAP ha començat a 
aixecar primerament els fonaments culturals 
riudomencs emmarcats dins d'una cultura na-
cional més ampla, amb el suport institucio-
nal (?) i amb el suport de molts socis que 
treballen dins les respectives seccions. 
Enguany, doncs, l'ESTIUARP A l'ha organitzat 
la secció d'Estudis Històrics i Socials. Els 
temes abarcats han estat l'agricultura, el di-
buix, la història i la societat en diversos cur-
sets; hem de lamentar, però, la supressió del 
curset d'iniciació a la ceràmica. 
En el curset d'iniciació al dibuix al carbó els 
assistents manifestaren el desig de continuar 
les classes en una altra ocasió. També fou 
molt interessant el curset de planificació fami-
liar i salut, així com també fou molt reco-
negut el seminari sobre la societat pagesa al 
Baix Camp (1900-1980). 
En general es pot afmnar que la qualitat i 
l'assistència als diferents cursets ha estat prou 
satisfactòria. 
Publicacions locals 
Del col·legi Beat Bonaventura de Riudoms, 
acabem de rebre les següents publicacions: 
"Sin t01nates, por favor". Diverses autors de 
6è. d'EGB. 140 pàgs. amb diverses il·lustra-
cions. ( 1982). 
"Tots a una". Diversos autors de 8è. d'EGB. 
40 pàgs. amb diverses il·lustracions i fotogra· 
fies. (1982). 
Ambdós treballs recullen obres poètiques i 
narratives realitzades durant el curs 1981-1982 
pels alumnes de l'escola. 
"Coneixement de Catalunya. Informe socio-
econòmic-cultural de Riudams" Equip de mes· 
tres de l'escola de Riudoms. 47 pàgs. (1982). 
Aquest treball d'estudis de reciclatge d'un 
grup de mestres de Riudoms presenta una 
àmplia panoràmica del Riudoms actual, amb 
una visió històrica i aspectes de climatologia i 
d'estadística que són força interessants i inè-
dits. 
